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Program kampus mengajar merdeka belajar kampus merdeka dicanangkan untuk 
mengatasi ketimpangan pendidikan yang terjadi di sekolah yang termasuk dalam 
kategori 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan). Kegiatan ini memfokuskan pada 3 
aspek, yaitu: literasi dan numerasi, adaptasi teknologi, dan administrasi 
sekolah/guru. Sekolah yang menjadi penempatan adalah UPT SDN 1 Panggungrejo 
Utara Desa Panggungrejo Utara, Kec. Sukoharjo, Kab.Pringsewu, Lampung. 
Kegiatan ini dimulai dengan pembekalan yang dilakukan via zoom meeting dan 
youtube. Penerjunan peserta dilakukan pada 22 Maret 2021. Observasi dilakukan 
pada saat penerjunan guna melihat konsidi sekolah untuk dapat menjadi 
pertimbangan dalam pembuatan rencana pelaksaan program. Perencanaan 
dilaksanakan setelah dilakukannya observasi. Pelaksanaan program dilakukan 
sesuai dengan rencana pelaksanaan dengan ketetapan waktu dan tempat tentative 
menyesuaikan situasi dan kondisi sekolah. Hasil pelaksaan program, yaitu: 1. 
Rencana pelaksanaan peerogram mengajar dengan fokus penerapan literasi dan 
numerasi terlaksanan, 2. Rencana pelaksanaan program berupa membantu adaptasi 
teknologi tidak terlaksana karena pihak sekolah telah menggunakan dan 
memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik, 3. Rencana pelaksanaan 
program berupa membanatu administrasi sekolah/ guru terlaksana. 
 
  
